







































撤廃に関する条約（Convention on the Elimination of All forms of Discrimination 
Against Women : CEDAW）』、『 経 済 社 会 ⽂ 化 的 権 利 に 関 す る 国 際 条 約
（International Convention on Economic, Social and Cultural Right）』や『子ども












ニシアチブ（United Nationals Girls Education Initiative, 以下、UNGEI）が発足
され、女の子の教育機会平等・拡充努力の国際協力が加速した。アジア太平
洋地域では、ユネスコが教育におけるジェンダー平等促進のためのネット






































表１　教育レベルと性別で見る不就学者数の傾向（1998 〜 2018） （筆者訳追加）
1998



























































雇用、教育もしくは研修のどれにも従事していないニート族 （Not in 
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出典：I'd blush if I could: Closing gender divide in digital skills through education （UNESCO）
















































































































































































































































































































































出典：Cracking the Code: girls’ and women’s education in sciences, engineering, technology and 













 国  事例  活動内容
中国 「Science, Technology, 
Engineering and Mathematics 
- Girls Can Do IT!」
中国では農村部の少女たちを対象に「Science, 
Technology, Engineering and Mathematics - 






















出典：Beijing+25: Generation Equality begins with adolescent girls' education）, October 2020, Fondation 





















包括的セクシュアリティ教育（Comprehensive Sexuality Education 以下、
CSE）の重要性は2030アジェンダの開発目標SDGs ３（健康と福祉）、４（教育）、
と５（ジェンダー平等）で確認されている。SDG ４では『スキルに基づいた
HIVと性教育を提供している学校の割合 （percentage of schools that provide 
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